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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del  Reglamento de  Grados  y Títulos de  la  Universidad César 
Vallejo  presento ante    ustedes la  Tesis  titulada "Impactos  del  turismo  en  las 
Lomas  de   Amancaes,  desde    la   perspectiva   de   los   pobladores  aledaños, 
Distrito  de  Rímac - Lima,  2017",     y comprende los  capítulos de  introducción, 
metodología,   resultados,  conclusiones  y  recomendaciones.   El  objetivo  de  la 
referida   tesis   fue   determinar  los   impactos   del   turismo   en   las   Lomas   de 
Amancaes,  desde la  perspectiva de los  pobladores aledaños,  Distrito de Rímac 
-  Lima,  2017.    La  misma  que  someto a  vuestra consideración  y espero que 
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La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar los impactos 
del turismo en las Lomas de Amancaes, desde la perspectiva de los pobladores 
aledaños, Distrito de Rímac - Lima, 2017. La teoría utilizada fue del Impacto del 
turismo.  El  tipo  de  investigación  es  de  diseño  no  experimental,  alcance 
temporal, según su nivel fue descriptiva y su carácter de forma cuantitativa. Se 
utilizó como población infinita ya que  los pobladores aledaños a las Lomas de 
Amancaes   no tienen registro de sus los miembros y el tamaño de muestra 
calculada fue de 384 individuos. La validez del instrumento se obtuvo mediante 
juicio de expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach. La 
recolección de datos se obtuvo a través de 1 cuestionarios con 24 ítems con 
escala de 5 categorías. El análisis de los datos se hizo utilizando el programa 
estadístico SPSS versión 22. Llegando a evidenciar que el impacto del turismo 














The main objective of the research was to determine the impacts of tourism in 
the Lomas de Amancaes, from the perspective of the surrounding population, 
Rímac District - Lima, 2017. The theory used was the Impact of Tourism. The 
type of research was of non-experimental design, temporal scope, according to 
its level was descriptive and its character in a quantitative way. It was used as 
an infinite population since the residents of Las Lomas do not have a record of 
their houses and the sample size calculated was 384 individuals. The validity of 
the instrument was obtained by expert judgment and reliability with the 
Cronbach's Alpha coefficient. The data collection was obtained through 1 
questionnaire with 24 items with a scale of 5 categories. The analysis of the 
data  was  done  using  the  statistical  program  SPSS  version  22.  It  became 












































































1.1. Realidad problemática. 
 
 
Los impactos ocasionados por el turismo, es un tema de gran importancia, 
ya que, recae principalmente en los interesados e inmersos en la actividad 
turística, los impactos repercuten en la economía, sociedad y en el medio 
ambiente.  A través de esta investigación se logró determinar los impactos del 
turismo en las “Lomas de Amancaes”. 
 
Los impactos del turismo cada vez están siendo una prioridad y un tema de 
interés a nivel mundial, por ejemplo, en Chile el turismo contribuye con el 
3,2% del PIB, y es una importante fuente de empleo y está dentro de las 
actividades de más rápido crecimiento en el mundo, con el programa 
recientemente puesto en marcha “Chile de todos”, incluye al turismo como uno 
de los pilares del desarrollo económico y subraya la capacidad del sector de 
promover el desarrollo comunitario, generar efectos multiplicadores en otros 
sectores económicos, impulsando el dialogo cultural y de proteger los recursos 
naturales (Turismo Chile, 2012, párr. 2). 
 
El turismo en México genera un 8 % del PBI, es decir, se trató de una 
actividad económicamente importante, esto ha propiciado que el sector turístico 
esté orientado a la creación de desarrollos sin planeación, con metas a corto 
plazo y establecidas solo para atraer inversión extranjera, desarrollando sus 
proyectos en beneficio para el gobierno y la empresa, dejando de lado a la 
población, siendo el único beneficio para ellos el empleo, esto se realiza sin 
importar las consecuencias sobre el ambiente y las personas (Rivas, 2016, 
párr. 4). 
 
A consecuencia de ello, el desarrollo turístico deja altos costos económicos, 
ambientales y sociales como: falta de infraestructura, asentamientos irregulares, 
falta de redes de drenaje y alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas 
residuales y destrucción de ecosistemas como: los manglares en las zonas 
costeras, alteración y desaparición del paisaje, esto ocurre porque el marco 
regulatorio del turismo en México es débil y a empresarios y gobiernos les 






El en Perú, se viene creciendo sosteniblemente y se proyectó, al término 
del 2016, de lograr un crecimiento acumulativo del 43,3 %   respecto al 2011, lo 
que significa un crecimiento promedio anual de 7,5 %. PENTUR apoyándose 
en OMT (2016) señaló que, “Para el año 2015, se estimó que el turismo genere 
el 10% del PBI mundial y uno de cada once puestos de trabajo, por lo que es 
considerado como un sector económico con mejores perspectivas en el mediano 
y largo plazo” (p. 8). 
 
Los  impacto del turismo en el ámbito económico, ambiental y social, se 
manifiesta de diferentes maneras por ejemplo: reconocer la necesidad de una 
infraestructura básica para ofertar un mejor servicio, mejorar la   calidad de 
información sobre las áreas naturales y/o protegidas, degradación de áreas 
naturales para la construcción de infraestructura turística, contaminación en 
general, incremento de extracción y comercialización de especies de flora y fauna 
para ofertarlas al turista, rescate de los monumentos, difusión de la música 
folclórica, delincuencia, pérdida de identidad, etcétera. 
 
Desde más de tres décadas en las Lomas de Amancaes ha sobrevivido, la 
especie de  Ismeme Amancaes  reconocida  como  la flor emblemática de  la 
municipalidad de Lima. En un momento que “diversas especies de flora y fauna 
está en vías de extinción, porque ya no quedan cerros ni lomas Limeñas” 
(Hurtado, 2017, párr. 3).   Especies como: Ismene amancaes “Amancay” 
(Amaryllidaceae), Vasconcellea candicans, Cleistocactus acanthurus, 
Haageocereus  limensis, Caesalpinia  spinosa  etcétera.  Son  algunas  de  las 
especies que están en vía de extinción, es por ello, que está investigación 
pretende dar a conocer los impactos del turismo, para resolver este tipo de 
amenaza. 
 
Hoy en día se está tratando de crear un nuevo lugar para que dicha especie 
(Ismene amancaes) para que no desaparezca y quede en el recuerdo u olvido 
de los pobladores, “Pachacamac sería el lugar apropiado según el floricultor de 
la universidad Nacional Agraria la Molina” (El Comercio, 2017, párr.  3).  Y 
no solo de  dicha  especie  que  es  la más representativa,  si  no también, las 





Los impactos en esta Loma son causados por la población y el desarrollo 
turístico se da en temporada de invierno que se desarrolla a través de 
organizaciones:  arborización  por  parte  de  la  organización  LIDES, 
mantenimiento de las Lomas, realización de caminos o senderos, ubicación de 
bates de basura, concientización a la población sobre la importancia de cuidar 
y preservar, evitar el maltrato de las pinturas rupestres,  maltrato del suelo al 
buscar rutas alternas a las señaladas, acceso indeficiente para las personas, 
descuido de tachos de basura. 
 
1.2.    Trabajos previos 
 
 
Existen una variedad de trabajos previos con respecto a la   variable de 
impacto del turismo, ya que, existe siempre de investigar Lomas, dado que son 
ecosistemas frágiles para desarrollar la actividad turística, a ello se suma la 
afluencia turística y demanda, lo que conlleva  a que las investigaciones sean 
más comunes y de mayor facilidad para los investigadores. Con respecto a las 
Lomas de Amancaes, no existe ningún trabajo de investigación previo, solo se 
puede encontrar noticias de varios periódicos importantes, libros de su historia 
e importancia. 
 
Chen & García, (2010) en   la investigación percepción del “Impacto del 
turismo en el Roble 2 de Puntarenas, Costa Rica”, tuvo como objetivo general 
investigar las diferencias del desarrollo del turismo en tres regiones del país en 
áreas como: ambiental, culturales y económicas. Interpretar la percepción del 
impacto en sus tres áreas. La metodología lo desarrollo a través de la 
observación y realizó entrevistas a los pobladores de diferentes comunidades. 
Los  resultados  de  la  investigación  demuestran  que  para  la  comunidad 
específica del El Roble 2, la actividad turística tiene un impacto bajo en el empleo, 
pues sólo un de 3,4% de la población se beneficia de esta actividad. La mayoría 
de los ocupados se ubican dentro del sector Público y Privado, totalizando entre 
ambos el 77%. Hay un sector En desventaja que representa el 
19,6% de los ocupados. Finalizó determinando que la actividad turística tiene 





Flores, (2015) en la investigación “Turismo rural, impacto ambiental y 
resiliencia en Piedra Herrada, México”, tuvo como objetivo principal analizar el 
impacto ambiental, establecer posibles alternativas para los efectos del dicho 
impacto. Utilizando la investigación documental y de campo orientada a los 
aspectos físicos, económicos, sociales, tecnológicos que permitan alcanzar los 
objetivos planteados. Como resultados identificó que los impactos socio 
territoriales que está generando el turismo en Piedra Herrada, han dado 
beneficios económicos y socioculturales para la población local, también se han 
generado otros que representan significativos retos para impulsar la 
conservación y  adecuado  aprovechamiento  de  los  recursos  como: 
mejoramiento de calidad de vida de los actores locales a partir del turismo. 
Concluyó, identificando un arraigo al uso de costumbres y tradiciones a la vez 
se localizó una actitud favorable respecto al interés en participar e involucrarse 
en la gestión, manejo y conservación de los recursos. 
 
Gutiérrez, (2011) en una investigación sobre “Evaluación del impacto del 
Turismo de Naturaleza en San Dionisio, Baja California Sur, México” propone 
como objetivo general, evaluar los impactos del turismo de naturaleza en la 
comunidad de San Dionisio, Baja California Sur, México, donde aplicó una 
encuesta a nueve personas de dicha localidad y a expertos del tema a través 
de visitas periódicas. El cuestionario estuvo dividido en cuatro secciones: la 
primera, relacionada a datos sociodemográficos básicos, segunda, tercera y 
cuarta, relacionada con las dimensiones económicas, sociales y ambientales. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, la actividad económica del turismo de 
naturaleza aún no ha logrado consolidarse, por lo que la remuneración 
económica es reducida en comparación con las demás actividades. La 
comunidad se trabaja por los llamados temporales, o sea que las familias se 
dedican a varias actividades al año según las estaciones del año. 
 
Sagrado, Serrano, Mínguez, Cruz y Juan (2013) en la investigación 
“Estrategias de control de impactos turísticos en las áreas naturales protegidas 
y  zonas  arqueológicas  de  Quintana  Roo,  México”  tuvo  como  objetivo, 
determinar las estrategias aplicadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 





turísticas a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Zonas Arqueológicas (ZA) de 
Quintana Roo, México. Para ello utilizó un enfoque cualitativo con un instrumento 
de entrevista semi estructurado y el diseño muestral fue no probabilístico. 
 
Como resultado principal obtuvo que las Áreas Nacionales Protegidas 
utilizan estrategias reactivas y preventivas mientras que las Zonas Arqueológicas 
sólo utilizan estrategias preventivas, en ocasiones esto puede ser 
contraproducente, ya que, con las actividades turísticas promovidas pueden 
generar una fuerte dependencia económica que conlleva a la sobreexplotación 
y el uso masivo de los recursos, superando los límites de su capacidad de carga. 
Concluyó, mencionando que existen varios factores que contribuyen al conflicto 
entre el turismo y la conservación en las ANP y ZA: el primero consiste en la 
multifuncionalidad de estos sitios, que tienen la misión de conservar, proteger, 
educar, y recrear. El segundo es la existencia de comunidades insertas en las 
ANP o ZA, dependientes económicamente de éstas. El tercer aspecto es legal, 
ya que la creación de estos espacios en varios casos sólo establece la protección 
y no la expropiación de las tierras, que permite a las comunidades mantener sus 
derechos legales sobre dichos espacios. 
 
Xianghong,  (2008)  en  la  investigación  “Economic  and  socio-cultural 
impacts of tourism development in fenghuang county, china” La presente 
investigación estudia  la perspectiva para identificar los impactos económicos y 
socioculturales preliminares del   modelo de desarrollo, con uso intensivo de 
capital en las comunidades locales. Para ello, utilizan  entrevistas abiertas con 
residentes, funcionarios gubernamentales y representantes comerciales se 
combinan con datos demográficos y estadísticas económicas para identificar a 
los tomadores de decisiones, documentar la distribución de poder. En conclusión, 
el impacto económico en el modelo de desarrollo turístico adoptado por el 
Condado de Fenghuang, ha tenido cambios generales en este ámbito ya que hay 
más opciones de estrategias generadoras de ingresos familiares. Sin embargo, 
estas nuevas oportunidades están teniendo lugar en una moda desigual  en dos 





En los Impactos ambientales, los proyectos de construcción masiva han 
exacerbado los problemas ambientales  por la gran cantidad de turistas. El 
gobierno del condado de Fenghuang ha crecido para depender del turismo como 
medio para asegurar ingresos.  Los impactos sociales, las relaciones entre 
los diferentes interesados (es decir, el gobierno local, fuera inversores, residentes 
locales y turistas) en la industria del turismo del condado de Fenghaung, la 
distribución del poder en la relación entre el exterior desarrollado las 
corporaciones y los pueblos locales menos desarrollados en el condado de 
Fenghuang son desiguales. 
 
Farré, (2015) en la investigación “El impacto del turismo en Perú: análisis 
de los impactos económicos, social, medioambiental y cultural”, tuvo como 
objetivo general analizar con base en el estudio del desarrollo histórico, cultural 
y económico del país, el impacto que la evolución del turismo ha tenido en 
Perú. La metodología utilizada fue el estudio bibliográfico y las entrevistas. 
 
Finalmente en una parte de las conclusiones menciona que: uno de los 
impactos socioculturales más importantes es  curiosamente causado por un 
impacto económico positivo, está hablando de la pérdida de población joven de 
las diferentes poblaciones rurales debido al “enriquecimiento” económico de 
sus familias. Uno de los principales impactos, en este caso medioambiental, 
provocado por el crecimiento del turismo: es la acumulación de basuras, la 
pérdida de privacidad producida por el aumento del flujo de los turistas, los 
incendios, deforestación, alteración de la flora y la fauna e incluso caza ilegal. 
 
Mamani, (2016) en la investigación “Impacto socio económico del turismo 
en la comunidad de Karina - Chucuito”  desarrolló  el objetivo de conocer los 
impactos socioeconómicos que genera el turismo en la comunidad de Karina – 
Chucuito, para ello, utilizó el tipo de investigación descriptivo, no experimental, 
de diseño explicativo. Los resultados del turismo rural comunitario en la 
comunidad de Karina, indican que el 50% considera estar de acuerdo y 
manifiestan que gracias al turismo la situación económica es estable, y el 40% 
está totalmente de acuerdo, ya que gracias al turismo las familias perciben un 
ingreso económico adicional de lo acostumbrado. Concluyó, dando a conocer los  





además, los pobladores reciben charlas informativas y capacitaciones por parte 
de la municipalidad y organizaciones no gubernamentales. 
 
Reyes, (2015) llevó a cabo la investigación sobre “Impactos del turismo 
en las Lomas de Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo”, buscó 
determinar los impactos del turismo en las Lomas de Paraíso que se encuentra 
en el distrito ya mencionado. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, en él 
busca conocer el principio de la vida cotidiana de los pobladores de la zona. El 
diseño fue una investigación – acción porque se realizó en un proceso de 
investigación de manera participativa con los pobladores de la zona. Los 
resultados mostraron que hay más oportunidad de trabajo, mayor identidad, 
además falta que más grupos se unan al cuidado, el lugar no está muy maltratado 
porque no hay mucha  afluencia  de  visitantes, pero si afecta  lo descortés 
de la población que aún no se ha involucrado en el turismo. 
 
Pérez, (2012) en la investigación “Impacto ambiental y social generado 
por el desarrollo del turismo en la comunidad de Choquepata, estudio de caso: 
Parque Arqueológico de Tipón del Distrito de Oropesa – Región Cusco – 
Diciembre  2011  Agosto  2012”.  Tuvo  como  objetivo  general  analizar  y 
determinar el impacto medio ambiental y socio cultural generado por el desarrollo 
del turismo en la zona urbano rural del Parque Arqueológico de Tipón del 
Distrito de Oropesa. El método utilizado fue descriptivo – analítico. Llegando a la 
conclusión de que los impactos ambientales de carácter negativo radican 
principalmente en la formación de nuevas viviendas al pie de la ruta turística con 
el afán de estudiar   negocios turísticos y también los impactos sociales son de 
carácter negativo principalmente por los deseos de la población de generar 
actividades económicas y sociales de forma desordenada. 
 
Valencia, (2010) en la investigación “Nuevas relaciones, viejas tradiciones 
en San Blas Impactos del turismo en un barrio tradicional del Cuzco” la 
metodología fue acudir a todas las fuentes necesarias,  revisar documentación 
correspondiente a la formación del barrio de San Blas, artículos e 
investigaciones, fotografías, siendo de mucha ayuda la revisión de archivos 
históricos, publicación de revistas libros y diarios locales. La revisión bibliográfica 





desarrollo de la parte central de la investigación se realizó una encuesta 
estructurada para pobladores del barrio de San Blas, tratando de cumplir con 
los requisitos para que esta sea representativa a toda la población. En 
conclusión, la actividad turística en el barrio de San Blas ha producido una 
serie  de  cambios  y  transformaciones  tanto  en  su  composición  familiar, 
estructura social, organización barrial, espacio físico, fisonomía el barrio , 
urbanística, niveles de construcción de las casas, frecuencia de vehículos 
motorizados, sonoras y evacuación de desperdicios. 
 
1.3.    Teorías relacionadas al tema 
 
 
Definiciones de impacto 
 
 
Según el Diccionario de Real Academia Española (2010) dice que   un 
impacto es choque de un objeto con otro, lo cual va a generar secuelas para 
ambas partes; es también el efecto de una fuerza aplicada bruscamente hacia 
un objeto, persona, animal y/o cosa, que por lo general una parte se va a ver 
más afectada que la otra, además también se da a nivel emocional al ser 
producido por una noticia desconcertante o por la opinión pública sobre un 
acontecimiento, una disposición de autoridad, una catástrofe. Donde por lo 
general el efecto es irremediable, ya que, por más que uno se esfuerce los 
objetos, personas, animales y plantas no vuelven a ser las mismas ( párr. 1). 
 
Según el Diccionario OXFORD (2017) define  a impact como “La acción 
de un objeto que viene forzosamente en contacto con otro, es un efecto fuerte en 
alguien o algo” (p. 1). El efecto es considerado cuando una acción altera lo natural 
de un objeto, persona, animal o cosa. En el caso de las áreas naturales 
protegidas se observa claramente el efecto que tiene los visitantes a dichas 
áreas. 
 
Definiciones de turismo 
 
 
El turismo es el desplazamiento que realiza una persona o un grupo de 
personas fuera de su lugar de origen. Según, la OMT (s.f.) “El turismo es un 
fenómeno social, cultural, y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 





desplazamiento genera ingresos a la localidad receptora y aporta a la población 
generando nuevos puestos de trabajo. 
 
Según Kentucky Travel Industry Association (2017) define al turismo como: 
“el turismo es una colección de actividades, servicios e industrias que ofrecen 
una experiencia que incluye transporte, alojamiento, establecimientos de 
comida y bebidas, tiendas minoristas, empresas de entretenimiento y otros 
servicios de hospitalidad para personas o grupos que viajan fuera de casa por 
más de 24 horas” (p.1). Sostiene que el turismo es una actividad que depende 
de varios servicios para que los   turistas se sientas cómodos, seguros y 
tranquilos en el lugar de su elección. 
 
Según el MINCETUR (2011) define el turismo explicando que: 
 
 
Comprende de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior de un año, ya sea por negocios o con fines de ocio, pero 
nunca relacionados con el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar 
visitado (p. 10). 
 
En ambas definiciones se mencionan que el turismo es el desplazamiento 
de una persona fuera de su lugar habitual, pero se consideró que el Mincetur 
brinda una definición adecuada para un mejor entendimiento y no confundir el 
concepto, ya que, es importante tener en claro cada uno de las definiciones a 
desarrollarse. 
 
Definiciones de Impacto Turístico 
 
 
Farré, dice que: el turismo no solo es un generador de movimientos, sino 
que también es un generador de impactos, los cuales se llevan a cabo en el 
ámbito de la economía, generando  ingresos a  la  población  involucrada de 
forma directa o indirectamente, en el ámbito medioambiental y sociocultural, lo 
cual se va a percibir el efecto en el medioambiente y en la población, ya que en 
muchas ocasiones los residentes buscan imitar al turista y se desintegran de su 





La importancia recae en dar a conocer cada uno de los impactos, ya que, 
en algunas ocasiones es beneficioso pero también es perjudicial para la 
población y el medio ambiente ocasionando daños irrecuperables en ellos, es por 
ello, que se debe trabajar en unión con la   comunidad interesa en dicha 





El turismo concierne en gran parte a la economía de un país donde se 
está desarrollando dicha actividad; Farré (2015) indica que: “el efecto del impacto 
de la industria turística que puede producir en un país va a depender mucho de 
si este es desarrollado o se trata de un país en vías de desarrollo económico” 
(p.707). 
 
Efectos Primarios: Son los efectos directos, fácilmente medibles. Se 
refiere al gasto de los visitantes internacionales en un país y al gasto realizado 
por  los  nacionales de  ese  país  en  el extranjero,  siendo  el flujo  de  dinero 
recibidos por los establecimiento y servicios turísticos (p. 708). 
 
Efectos secundarios: Son efectos producidos por el gasto turístico a 
medida que este se filtra en la economía local (p. 708). 
 
Efectos terciarios: Flujos monetarios que no han sido iniciados 
directamente por el gasto turístico, pero que están de alguna manera 
relacionados con la actividad turística (p. 710). 
 
Creación de empleo: El turismo a ser una industria muy diversificada 
genera diferentes puestos de trabajos, ya que, depende mucho del factor 





El turismo como ya se ha mencionado tiene beneficios, en este caso 
relacionados al ámbito sociocultural, el turismo provoca un choque de culturas 
siendo muchas veces positivos, pero otras muy negativas, ya que, los pobladores 
de la zona en ocasiones no se logran identificar con su cultura y esto es un 
daño muy rotundo hacia ellos mismos, ya  que, los turistas de desplazan  





importante, que el residente no trate de imitar otras culturas y sentirse identificado 
con la suya, para darle un valor autentico, porque lo más atractivo de un lugar es 
su cultura y su belleza paisajística. 
 
Participación de la comunidad local 
 
 
Es importante que la comunidad local perciba y reciba beneficios de la 
actividad turística, para ello se debe evitar los conflictos entre los grupos de la 
población y los visitantes, en la utilización de los recursos locales para que ambas 
partes se vean beneficiadas (p.744). 
 
Conciencia de los turistas 
 
 
Es importante que los visitantes tomen conciencia de los efectos que su 
presencia puede ocasionar a la comunidad receptora, es por ello que es 
importante que valoren la riqueza cultural del lugar visitado, ya que por su parte 
ellos les brindan una acogedora bienvenida y le dan permiso para el ingreso a 
su territorio (p.745). 
 
Contacto directo entre turistas y residentes 
 
 
Permite la ruptura de estereotipos negativos que puede tener tanto la 
comunidad receptora como el visitante y esto permite el aumento de las 
oportunidades sociales, donde ellos puedan conversar directamente sin temor 
a nada y si se da la posibilidad de ser amigos ya depende del desenvolvimiento 
de cada persona, siempre y cuando se respete la cultura y tradiciones de cada 
uno (p. 745). 
 
Uso de la cultura como atracción turística. 
 
 
La comunidad debe rescatar su arte y tradiciones para promocionarlo 
turísticamente y venderlo como un atractivo turístico, para que de esa forma no 
solo vean el lado económico sino también la importancia de mantener vivas las 





La realización de toda actividad económica implica la utilización de los 





necesariamente afectado. El hombre se verá afectado en el futuro si hace 
modificaciones o daña su entorno, de esta manera debemos de proteger para no 
lamentarse el día de mañana (Farré, 2015, p. 781). Sin embargo, la población  
olvida  la  importancia  de  cuidar  los  recursos  naturales  para  el mañana, ya 
que, lo importante para ellos es el ahora. Es por ello, que todos los días sentimos 





La preocupación se centra en el proceso de degradación que puede 
experimentar los recursos naturales que son utilizados en el desarrollo de las 
actividades turísticas, es por ello, que se surgiere antes del llevar a cabo un 
proyecto que se muestre cuáles van a ser las áreas afectada y como lo puedes 
trabajar en los daños para tratar de que el efecto sea menor al recurso y / o 





Muchos países ven a los recursos naturales como fuente de ingreso a través 
de la actividad turística, dado que puede generar un buen nivel de ingresos y 
empleo, pero si ese recurso no fue debidamente cuidado, será momento para 
que empiecen a comprender que los recursos naturales no tienen un valor 
económico, y es por ello que la preocupación medioambiental ahora es una 
preocupación de lujo, ya que estamos sintiendo los desastres naturales (p. 781). 
 
Revalorización del entorno natural 
 
 
El estrés de un destino turístico permite la aprobación de medidas de 
conservación y mejora de la calidad ambiental, teniendo en cuenta que los 
recursos se pueden mejorar, pero ya no volverán a ser los mismos (p. 782). 
 
Defensa de las áreas naturales 
 
 
Se viene desarrollando planes maestros y planes del uso del turismo, que 
son principalmente para renovar y desarrollar un nuevo proyecto de cuidado y 





Gutiérrez (se citó  SECTUR, 2007, p. 27) define de la siguiente manera al 
impacto turístico: a la persistencia en el tiempo y espacio de esa situación ó 
situaciones, de tal forma que los efectos que perduran a largo plazo, también 
pueden considerarse como impactos.   (SECTUR, 2007). Esto impactos son 
causados por la misma naturaleza o el ser humano, en el cual se debe tomar 
conciencia a tiempo para no afectar de manera negativa al medio ambiente. Ya 
que, estos son duraderos en el tiempo y perjudiciales. 
 
El autor proporciona tres dimensiones (económicas, ambientales y sociales) 
las cuales para el propósito de la presente investigación no solo son válidas si no 





El estudio que realizó el autor fue desde la perspectiva de la demanda, en 
lo cual menciona que el consumo turístico da origen a los efectos que se da en 
la  producción,  la  renta  o  el  empleo  del  destino,  lo  cual  genera  impactos 
directos, indirectos e inducidos (p. 28). 
 
Dependencia del empleo respecto al turismo 
 
 
La población depende en un buen rango de la actividad turística, ya que, 
le brinda la oportunidad de desarrollarse personalmente y profesional (p. 28). 
 
Dependencia de ingresos por el turismo 
 
 
La dependencia viene a ser el único ingreso que tiene la ´población y no 
busca otros modelos de generar ingresos para su familia, la actividad turística no 
es muy segura, porque los desastres naturales no los podemos controlar y se 
pueden dar en cualquier momento (p. 28). 
 
Grado de interés por emplearse en el turismo 
 
 
La comunidad debe saber que al iniciar en la actividad turística depende 





Preferencia del turismo como actividad principal 
 
 
Se conoce a personas que dedican toda su vida al turismo porque ellos 
han trabajado mucho para llegar a depender de esa actividad, el compromiso 





El autor explica el impacto ambiental consiste en un conjunto de 
procedimientos que permiten comparar los cambios que se producirán en el 
medio ambiente por actividades a desarrollar de un proyecto, los daños que el 
turista ocasiona muchas veces se da involuntariamente y para ello es necesario 
estar pendiente e informarse antes de visitar el área, para de esa manera 
causar el menor impacto negativo posible (p. 29). 
 
Relevancia de los recursos naturales 
 
 
Los recursos naturales son importantes para el desarrollo del turismo, y 
son unos de los principales motivos por el cual los turistas se desplazan de un 
lugar a otro (p. 29). 
 
Tipos de valor ambiental de los recursos 
 
 
Existe dos tipos por el cual se define valor ambiental: el del uso directo, 
que viene a ser las actividades comerciales y no comerciales teniendo 
importancia en el ámbito nacional y / o internacional; uso indirecto, comprende 





Los impactos suceden cuando el visitante cambia los valores de la 
comunidad huésped, y modifica el comportamiento de la localidad, en muchos 
casos se da que las comunidades receptoras quieren adaptar el estilo de vida de 
las personas que les visitan (p. 30). 
 






Los pobladores deben conocer las empresas que realizan la actividad 
turística en la zona. Ya que, ellos son una fuente de empleo (p. 30). 
 
Grado de aceptación que tiene el turista con relación a la localidad. 
 
 
El turista es una persona que respeta el ámbito donde se encuentra, por 
lo cual, siempre está pendiente de brindar su mejor imagen (p. 30). 
 





¿Cuáles son los impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, desde 





¿Cuáles son los impactos económicos del turismo en las Lomas de 
Amancaes,  desde  la  perspectiva  de  los  pobladores  aledaños,    Distrito  de 
Rímac-Lima, 2017? 
 
¿Cuáles son los impactos sociales del turismo en las Lomas de Amancaes, 




¿Cuáles son los impactos ambientales del turismo en las Lomas de 
Amancaes,  desde  la  perspectiva  de  los  pobladores  aledaños,    Distrito  de 
Rímac-Lima, 2017? 
 
1.5.    Justificación del estudio. 
 
 
Para justificar el estudio se consideró los criterios de Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) donde hacen mención a cinco criterios: conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
(p. 40). 
 
Justificación por conveniencia: Dicha investigación sirvió  para conocer 
los impactos que se están ocasionando en las Lomas de Amancaes. 
 
Justificación por relevancia social: Los resultados fueron beneficiosos 





conocieron de manera más precisa los daños y oportunidades que implica el 
desarrollo del turismo. 
 
Justificación Práctica: Dicha investigación dio a conocer los impactos 
del turismo, con la finalidad de apoyar a las investigaciones realizadas por la 
organización LIDES. 
 
Justificación Teórica: El desarrollo de la investigación sirvió   al 





Al elaborar una encuesta con ítems que se ajustan  a la investigación se hace 








Determinar los impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, desde la 





Identificar los impactos económicos del turismo en las Lomas de Amancaes,  
desde  la  perspectiva  de  los  pobladores  aledaños,  Distrito  de Rímac-Lima, 
2017. 
 
Identificar los impactos sociales del turismo en las Lomas de Amancaes, 




Identificar los impactos ambientales del turismo en las Lomas de 













































El diseño de investigación que se desarrolló en la investigación fue no 
experimental, de corte trasversal, porque no se va a manipular la variable, y se 
va a analizar la realidad en un solo momento. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) el diseño no experimental es: “cuando se trata de estudios donde 
no se hacen cambios en forma intencional en las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables, lo que se hace es observar fenómenos tal 






El nivel de la investigación fue descriptivo, ya que, va a describir la realidad, 
pero no va a profundizar en las causas internas o externas que lo condicionan.   
Según   Hernández,   Fernández   y   Baptista   (2010)   el   nivel descriptivo 
“buscan especificar las propiedades, características, y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, o cualquier fenómeno que se someta a un análisis, es 
decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables (p. 81). 
 
Tipo de estudio 
 
 
Según Vargas (2010) La investigación aplicada, entendida como la 
utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los  
grupos  que participan  en  esos procesos  y en  la  sociedad  en  general, 





Se realizó mediante el enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) “usa la recolección de datos con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento” (p. 7), esté 












Según Hernández, Fernández y Baptista (2014)  indica que las variables son 
propiedades que pueden variar y que esas variaciones son capaces de medirse 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que es la 
descomposición de la variable en sub términos llamados indicadores que pueden 





Según Gutiérrez (2014) apoyándose en el OCDE (2002) define de la 
siguiente manera: Proviene de la voz impactus, del latín tardío, y significa, en 
su tercera acepción, impresión o efecto muy intenso dejado a largo plazo en 





La variable Impacto del Turismo, tiene tres dimensiones: Económicos, 















































ESCALA DE MEDICIÓN 
BLE  OPERACIONAL ES   
 
 
Gutiérrez (se citó  SECTUR, 
2007,  p.  27)  define  al 
impacto turístico: a la 
persistencia en el tiempo y 
espacio de  esa  situación  ó 
situaciones, de tal forma que 
los efectos que perduran a 
largo      plazo      (SECTUR, 
2007). Esto impactos son 
causados por la misma 
naturaleza o el ser humano, 
en el cual se debe tomar 
conciencia a tiempo para no 
afectar de manera negativa 
al medio ambiente. 
 
La            variable 
Impacto           del 
Turismo,        que 
tiene               tres 
dimensiones: 
Económicos, 
ambiental y social 
serán      medidas 












Dependencia  del 





Dependencia  de 




Grado de interés por 





Preferencia del turismo 
como  actividad 
principal. 
 





1. Totalmente             en 
desacuerdo 
2. En desacuerdo 
 
3.  Ni  de  acuerdo  ni 
en desacuerdo 
4. De acuerdo. 
 
5. Totalmente         de 
acuerdo
36  






























Grado de conocimiento 
que tiene la población 





Grado   de   aceptación 
que tiene el turista con 




NOTA:   Adaptado del Manual del proyecto de investigación, por la Universidad César Vallejo, año 2017, Lima-Perú. 
 










Fernández, Hernández y Baptista (se citó en Selltiz, et al., 1980) define a 
población como: “conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p. 174). Se refiere, a que población es el conjunto de personas 
que tienen un conjunto de similitudes delimitándose ya sea por, ubicación, edad, 
género, cultura, etcétera. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, mediante el Censo realizado en 
el año 2007, el distrito de Rímac cuenta con 176,2 mil habitantes, con una 
participación intermedia de 2,3 %, donde el 49 % son hombres y el 51% son 
mujeres (p. 7).  Para realizar la investigación, el número de habitantes no se ha 
encontrado, ya que, solo se va a encuestar a pobladores aledaños a las Lomas 
de Amancaes del Distrito del Rímac. La municipalidad no ha llevado un registro 
porque, en esta área la población ha ingresado de manera desordenada y por 





La muestra es un porcentaje menor del total de la población, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “es la esencia, un subgrupo de la 
población, es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población” (p. 175). La muestra 
en la investigación estuvo conformada por 384 pobladores aledaños de las 
Lomas de Amancaes. 
 














N: Población (infinita) 
 
 
Z: Nivel de confianza  (1.96) 2 
 
 
P: Probabilidad a favor (0.5) 
 
 
Q: Probabilidad en contra (0.5) 
 
 
E: Error muestral (0.5) 2 
 
 
A continuación, se aplicó y desarrolló la fórmula para obtener la muestra. 
 
 




n=          Z
2  * P * Q   
e2 
 











La investigación se desarrolló mediante un muestreo probabilístico - 
aleatorio simple, ya que toda la población elegida tendrá la misma oportunidad 
de participación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) un muestreo 
probabilístico es cuando “todos los elementos de la población tienen la misma 
posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la 
población y el tamaño de la muestra” (p. 176). Luego de aplicar y desarrollar la 
formula infinita se obtuvo como muestra a 384, lo cual indica que se tiene que 
entrevistar a 384 personas. Pero para el desarrollo de esta investigación son 
necesarias personas mayores de edad. 
 








Una vez establecido la matriz de operacionalización de la variable, se da 
paso a un procedimiento con la finalidad de recolectar datos necesarios para 





El presente trabajo se realizó mediante la técnica de encuesta, lo cual va a 
constar de 24 preguntas cerradas, además estarán mencionadas la variable y 
dimensiones de estudio. Se llevó a cabo mediante el nivel de medición ordinal, 
según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se desarrolla varias categorías, 
pero “mantienen un orden de mayor a menor, las etiquetas o símbolos de las 





El instrumento viene hacer una herramienta que se utiliza para recolectar 





El instrumento utilizado fue el cuestionario. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir, debe ser congruente con el planteamiento del problema e 
hipótesis” (p. 217). Todo esto con el objetivo de que las preguntas planteadas 
en el cuestionario sean apropiadas para lograr los objetivos de la investigación. 
 
El cuestionario para medir la variable Impacto del Turismo. 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre Impactos del Turismo. 
 
 
Autor: Magaly Coronel Flores. 
 
 
Aplicación: Individual o colectiva. 
 
 
Finalidad: Determinar los impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, 




Ámbito de aplicación: El cuestionario se va a aplicar a 384 personas entre 
hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, aledaña a las Lomas de 
Amancaes. Pero en esta ocasión para hacer constar que el instrumento de 
investigación es fiable se aplicará solamente un 10 % de la muestra. 
 
Materiales: Cuestionario Impreso. 
 
 
Descripción de aplicación: 
 
 
El cuestionario se aplicó a 384 pobladores aledaños a las Lomas de 
Amancaes,  constó de 24 ítems y fue de tipo escala Likert, además determinó 
los impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, desde la perspectiva de los 
pobladores aledaños, Distrito de Rímac, 2017. Su duración será de 8 minutos 
aproximadamente, las personas que respondieron la encuesta deben leer cada 
ítem y responder según su grado de conformidad. Teniendo cinco opciones de 
respuesta: 
 
1) Totalmente en desacuerdo……………….. . (1 punto) 
 
 
2) En desacuerdo……………………………….( 2 puntos) 
 
 
3) Ni de acuerdo / ni en desacuerdo………… (3 puntos) 
 
 
4) De acuerdo……………………………………(4 puntos) 
 
 
5) Totalmente de acuerdo……………………… (5 puntos) 
 
 
En el cuestionario se puede observar tres dimensiones, que determinaron 









Descripción de las normas de aplicación 
 
 
Para la eficacia de la encuesta no se admite respuestas en blanco, o dos 
respuestas en una sola pregunta, ya que, no contribuye de forma responsable 







En la siguiente investigación el instrumento servirá para recolectar 
información, será sometido a juicio de expertos. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) se refiere: “al grado en que aparentemente un instrumento de 
medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos del tema” (p. 
204). Para la modificación de algunos ítems que se considere conveniente, 
además de buscar la relación con el título, objetivos, variables. 
 
Para la validez del instrumento, se tendrá en cuenta la validez del contenido, 
que se llevará a cabo con los datos obtenidos en la evaluación de los juicios 
de expertos, así como por el método del promedio. En la presente investigación 
el instrumento será validado por cinco expertos de la Universidad César Vallejo. 
Para mejor ilustración ver la tabla. 
 
Tabla N° 2. 
 
 




DE                   LA 
N° EXPERTOS                                   INSTITUCIÓN APLICABILIDAD 
01 Mg.     Reyes  Asencio,  Luz   Universidad César Vallejo 
Irene 
74 % 
02 Mg.  Zúñiga  Porras,  Walter   Universidad César Vallejo 
Enrique 
83 % 
03 Mg.   Calle   Ruiz,   Samanta   Universidad César Vallejo 
Hilda 
90 % 
04 MBA.  López  Uribe,  Manuel   Universidad César Vallejo 
Alexander 
90 % 
05 MBA. Vigo Gálvez, María         Universidad César Vallejo 85 % 
 
PROMEDIO 84.4% 
NOTA: Adaptado del Manual del proyecto de investigación, por la Universidad 
 
César Vallejo, año 2017, Lima- Perú. Editorial Universidad César Vallejo. 
 
 
Métodos de promedios 
 
 
Teniendo como base el Informe de Opinión de Expertos del Instrumento 
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esta manera la suma de criterios que se tomará en consideración para resolver 





Tabla N° 3 
 
 






























NOTA: Adaptado del Manual del proyecto de investigación por la Universidad César 






P =                 50 
 





De acuerdo a la tabla 3, el resultado de la validación de criterios muestra 
que   al aplicar y desarrollar la formula, el resultado promedio del juicio de 
expertos para la validez del instrumento de investigaciones fue  84.28 %, lo que 





Para medir la confiablidad del instrumento se utilizó el software SPSS con 
la finalidad de encontrar el alfa de Cronbach. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) “Este coeficiente requiere una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0  y 1. Su ventaja 
reside  en  que  no  es  necesario  dividir  en  dos  mitades  a  los  ítems  del 
instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el 
coeficiente” (p.209) 
 
Para calcular el valor se utilizará el sistema estadístico SPSS versión 22, 
donde el coeficiente del Alfa de Cronbrach tiene valores entre 0 y 1 donde 0 es 
confiabilidad nula y 1 es confiabilidad total, y esto se hará con el programa 
estadístico SPSS. 
 
Tabla N° 4 
 
 
Resumen de procesamiento de casos. 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
N                        % 
Casos            Válido                                        38                  100.0 
 
Excluido                                       0                        .0 
 
                        Total                                          38                  100.0  




Tabla N° 5 
 
 
Estadística de fiabilidad 
 
 
                              Estadísticas de fiabilidad   
 
 
            Alfa de Cronbach                         N de elementos   
 
                                            .899                                                24  






De    acuerdo  a  la  tabla 5,    los  resultados  del  análisis  de  fiabilidad  al 
procesar  los  datos  de  la  encuesta  en  el  Alfa  de  Cronbach  dieron  como 
resultado .899. Lo que demuestra que el instrumento es fiable. 
 
2.5.    Método de análisis de datos. 
 
 
Para el análisis de datos y procedimientos estadísticos de los mismos, se 
empleará técnicas estadísticas de tipo descriptivo, como las medidas de 
tendencia central o técnicas estadísticas inferenciales como las asociaciones o 
correlaciones. 
 
La consistenciación: Esta técnica permitió discriminar la recolección de 
ciertos datos innecesarios para el desarrollo de la investigación, así como 
también omitió las respuestas falsas de algunos encuestados. Todo este 
proceso se efectuó luego de realizar la prueba piloto, el cual identificó lo antes 
mencionado. 
 
La clasificación de la información: Es una etapa básica de datos. Se 
efectuó con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 
frecuencias de las variables. 
 
La tabulación de datos: Para la elaboración de esta etapa, toda la 





2.6.    Aspectos éticos 
 
 
La investigación se realizó respetando los resultados obtenidos, ya que 
estos son verídicos y reales, no existió manipulación de la variable. El 
investigador no incurrió en hechos de plagio, ya que se respetó la 
propiedad intelectual de los autores sugeridos de la teoría en la 
investigación y los valores detallados en el plan estratégico de la 











































Tabla N° 6 
 
 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 1 .3 
 regular 383 99.7 




En la tabla 6. De la  encuesta realizada a 384 personas aledañas a las Lomas 
de Amancaes del distrito del Rímac, los resultados muestran que la variable de 





Tabla N° 7 
 
 




 Frecuencia Porcentaje 








 bueno 4 1.0 




En la tabla 7. De la encuesta realizada a 384 personas aledañas a las Lomas 
de Amancaes del distrito del Rímac, los resultados para el aspecto económico, 
muestran que los impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, desde la 
perspectiva de los pobladores es regular en un 83 % otra parte menciona que 







Tabla N° 8 
 
 
Frecuencia estadística de la dimensión ambiental 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido regular 378 98.4 
 bueno 6 1.6 




En la tabla 8. De la encuesta realizada a 384 personas aledañas a las Lomas 
de Amancaes del distrito del Rímac, los resultados obtenidos para el aspecto 
ambiental, muestran que los impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, 
desde la perspectiva de los pobladores es regular en un 98% con mínimas 







Tabla N° 9 
 
 








Válido Malo 1 .3 
 regular 383 99.7 




En la tabla 9. De la encuesta realizada a 384 personas aledañas a las Lomas 
de Amancaes del distrito del Rímac, los resultados obtenidos para el aspecto 
social, muestran que los impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, desde 












































La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar los 
impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, desde la perspectiva de los 
pobladores aledaños, distrito de Rímac, Lima 2017. Teniendo como objetivos 
específicos, identificar los impactos económicos, ambientales y sociales del 
turismo en las Lomas de Amancaes. Para lograr alcanzar dichos objetivos se 
realizó el proceso de investigación ordenadamente donde se aplicó encuestas 
incluyendo la variables, dimensiones e indicadores. Teniendo una población 
infinita y una muestra de 384 pobladores,  se empleó la técnica de la encuesta 
y como herramienta un cuestionario, la cual constó de 24 preguntas cerradas, 
que responden a la variable y a sus dimensiones, además cada ítem tuvo como 
respuesta 5 opciones según la escala tipo Likert que fue validada por el criterio 
de 5 expertos de la especialidad de turismo e investigación, se obtuvo un 85% 
de validez que es considerado como excelente según los criterios y rubricas 
dados por el área de investigación.  Además, el cuestionario paso la prueba del 
Alfa de Cronbach para lograr definir el nivel de confianza, en primer lugar, se 
pasó los datos obtenidos al programa SPSS versión 22 y se obtuvo que el nivel 
de fiabilidad de un 0.889 lo que indicó que el cuestionario es fiable. 
 
En el proceso de la investigación se dieron algunas limitaciones como: al 
momento de buscar los trabajos previos con la variable impacto del turismo ya 
que son escasos y se encuentra más como impactos económicos, sociales o 
ambientales, también al momento de realizar las encuestas porque, se tuvo 
que ir al lugar con cuidado y observar a las personas adecuadas para que 
respondan   los   cuestionarios,   ya   que   los   pobladores   son   totalmente 
desconfiados y llegar hacia ellos fue complicado. Sin embargo, con ayuda del 
grupo LIDES se superó la limitación y se logró realizar las 384 encuestas. 
 
En  relación  al  objetivo  general  de  la  investigación,  los  resultados 
señalaron que un 100 % del impacto del turismo en las Lomas de Amancaes 
fue regular, esto debido a que en el lugar el turismo no es una fuente de ingresos 
estable y que las personas se dedican a otras labores, ya que no hay una 
afluencia de visitantes y además que las Lomas solo se puede apreciar en una 
cierta temporada del año (invierno). Con respecto a los resultados obtenidos, se 
asemeja a la investigación de  Reyes (2015), que desarrolló la investigación en  




llegando  a la  conclusión, que en el aspecto económico, el turismo no genera 
un gran ingreso económico a los pobladores debido a que esa actividad es nueva 
y no genera movimientos masivos de personas ni dinero, por otro lado, en el 
aspecto social, debido a que el turismo no es la actividad económica principal de 
la zona, este no ha causado una mejora en la calidad de vida de los pobladores, 
pero tampoco lo ha empeorado y finalmente en el aspecto ambiental,  el turismo 
ocasiona un impacto  mínimo ya que la creación de rutas ha generado un maltrato 
a algunas plantas, animales y el ruido ocasionado durante las caminatas 
ahuyentó a algunos animales. Es por ello, que es un gran ejemplo, ya que a 
sus inicios las Lomas de Paraíso se parece bastante en lo que es actualmente 
las Lomas de Amancaes, ya que,  aquí el turismo aún no se desarrolla, pero la 
asociación LIDES, en conjunto con ONG trabajan para incentivar las visitas, 
guiados, participación  de la población cercana, y después de lograr el trabajo en 
conjunto trabajar para que los impactos que cause el turismo sea de manera 
positiva. 
A continuación, se alcanzó los resultados del primer objetivo específico 
donde se obtuvo que un 83 % del impacto económico es regular según los 
pobladores aledaños a las Lomas de Amancaes, esto debido a que durante el 
trabajo de limpieza de caminos,   rutas, y luego con las visitas guiadas que 
realiza  la asociación LIDES, hay personas que necesitan de servicios y es ahí 
donde los pobladores en su mayoría mujeres, ofrecen comida, refrescos, y es 
un ingreso que se ganan brindando servicios a los visitantes, pero existe un 
17% que  respondieron que estos impactos son malos. A la vez, es respaldado 
por Mamani, quien desarrollo la investigación en la comunidad de Karina en él, 
(2010) donde muestra en sus resultados económicos que dicha comunidad se ha 
visto beneficiada con el turismo, ya que, indico que el 50 % considera este estar 
de acuerdo y manifiestan que gracias al turismo su situación económica es 
estable, y el 40 % menciona estar totalmente de acuerdo con que se siga 
realizando el turismo ya que es beneficioso, porque es un ingreso extra para 
las familias que se dedican a dicha actividad, y una minoría de encuestados 




No  obstante,  para  el  segundo  objetivo  específico  se  obtuvo  como 
resultado que existe un impacto ambiental regular con un 98 % esto debido a 
que cada vez se pierde una gran parte del terreno de las Lomas de Amancaes, 
por problemas demográficos y la falta de ordenamiento territorial, y un 2 % es 
bueno, porque las actividades turísticas cada vez van tomando fuerza en 
temporada de invierno y estas son realizadas por el grupo LIDES (acompañado 
de talleres de danza, música criolla, pinturas en muros). Que el resultado haya 
salido regular significa que la población aun no toma conciencia de que sus actos 
y van a terminar de destruir lo poco que queda de las Lomas de Amancaes. Un 
ejemplo claro es la investigación de Pérez (2012)   donde se señala que el 
impacto ambiental negativo radica principalmente en la formación o construcción 
de nuevas viviendas al pie de la ruta turística o dentro de la zona turística 
con el afán de establecer negocios turísticos y deseos de la población de generar 
una actividad turística en forma desordenada. En el caso de Las Lomas de 
Amancaes la construcción de viviendas se realiza porque existe  una  sobre 
población  y las personas toman  los espacios libres  para edificar sin tomar 
conciencia del daño que se le realiza al medio ambiente y a ellos mismos. 
 
Por otro lado, para el tercer objetivo específico los resultados indican que 
el impacto social por parte del turismo es regular con un 100 %, demostrando 
que el efecto causado entre visitante y pobladores no es la adecuada. Eso ocurre  
porque el  lugar aún no es conocido y las familias no tienen oportunidad de salir 
y hay mucha población joven que necesita relacionarse con otro tipo de 
personas, para que se deán cuenta que pueden tener otras oportunidades, sin 
dejar de ser de donde son. Este resultado se sostiene del resultado que menciona 
Farré (2015),   que desarrollo una investigación sobre impactos del turismo en 
el Perú, donde muestra sus resultados que los impactos sociales negativos son 
causados por un impacto económico positivo expresado en la perdida de la 
población joven por migración debido al enriquecimiento de sus familias. Sin 
embargo, en los pobladores aledaños a las Lomas de Amancaes es todo lo 
contrario, ya que en este lugar habitan personas de bajos recursos y una 







































Se determinó que el impacto del turismo en las Lomas de Amancaes, desde 
la perspectiva de los pobladores aledaños es regular en su totalidad, ya que,  los  
pobladores  aledaños,  consideran  que  el  impacto  causado  en  las Lomas de 
Amancaes, no es por el desarrollo del turismo, ya que esta actividad es incipiente 
y solo se realiza en temporada de invierno. 
 
Se determinó que el impacto económico según los pobladores aledaños a 
las Lomas de Amancaes es bastante regular, lo que indica que el turismo en esta 
área no tiene influencia y su presencia aún es muy escasa. Sin embargo hay un 
porcentaje considerable que menciona que es malo, esto debido a que la 
actividad turística es muy baja y los beneficios son solo para los pobladores más 
cercanos. 
 
Desde la perspectiva de los pobladores aledaños a las Lomas de 
Amancaes, se concluye que el impacto ambiental es  bastante regular según sus 
percepciones, debido a que cada vez las personas se van apoderando del 
recurso,  generando  daños  al  medio  ambiente  y  a  los  pobladores  que  de 
manera profesional están trabajando para situar un valor. Hoy en día solo 40 
hectáreas están gestionadas para ser protegidas. 
 
Con respecto al impacto social en las Lomas de Amancaes, los resultados 
de las encuestas muestran que el impacto del turismo es totalmente regular, 
mostrando así que el desarrollo de esta actividad durante la temporada de 
invierno aún no ha realizado efectos que direccionen a un impacto positivo o 








































Se recomienda a las organizaciones   involucradas en el desarrollo del 
turismo en las Lomas de Amancaes trabajar directamente con la municipalidad 
del Rímac y con las personas aledañas.   Para ser desarrollada de manera 
sostenible, ya que, las Lomas de Amancaes no solo es importante porque es una 
de las Lomas más cerca del distrito de Lima Metropolitana, sino también por  
su  tradición, costumbres  y porqué  se  encuentra  dentro del  distrito  del Rímac 
que es patrimonio mundial. 
 
Se recomienda, a la municipalidad del Rímac y a la Organización LIDES, 
trabajar en conjunto con la población, para brindarles oportunidades laborales, 
y de esa manera tengan ingresos económicos y mejoren su estilo de vida. 
 
Se recomienda a   los pobladores seguir participando de las actividades de 
turismo e inclusión que desarrolla el grupo LIDES como son: reconocimiento 
del   área   de   las   Lomas,   limpieza   de   caminos,   sembrado   de   árboles, 
señalización  de  la  ruta  y  talleres  de  pintura  referente  a  las  Lomas  de 
Amancaes. Estos talleres sirven para que la población tome conciencia del 
daño que le ocasionamos al medio ambiente con nuestras malas costumbres y 
atentando contra un recurso muy importante. 
 
Finalmente se sugiere a la organización LIDES, siga desarrollando charlas de 
inclusión con los pobladores, ya que, el impacto social según su percepción es 
totalmente regular, lo que indica que ellos están dispuestos a conocer acerca 
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ANEXO  A: Instrumento de investigación 
 
 
Universidad César Vallejo 
 
 
Escuela Profesional de Administración en Turismo y Hotelería 
 
 
“Impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, desde la perspectiva de los 
pobladores del Distrito del Rímac-Lima, 2017” 
 
Buenos días / tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos acerca 
de los impactos ocasionados por el turismo en las Lomas de Amancaes, desde la 
perspectiva de los pobladores del Distrito del Rímac. Le agradezco de antemano cada 
minuto de su tiempo para responder con las siguientes preguntas del cuestionario: 
 
Instrucciones: Marcar con un aspa (X) la alternativa que usted crea conveniente. Se 
le recomienda responder con la mayor sinceridad posible. 
 
Totalmente de acuerdo (5)      De acuerdo (4)     Ni de acuerdo / ni en desacuerdo (3) 
 
En desacuerdo (2) Totalmente en desacuerdo (1)  
 
Datos generales: 
   
 
Edad: 
   
 










Variable. Impacto del Turismo                                             Escala 
Dimensi 
ones 
Indicadores                                                                               5      4    3    2    1 
 
 
1         El turismo ha generado empleo en la comunidad.
 
2         Ud. Tiene empleo gracias al turismo. 
 
3 El turismo en la actualidad está contribuyendo a 
desarrollar más oportunidades de trabajo. 
 
4 La  economía  de  algún  miembro  de  su  hogar 
depende de la actividad turística. 
 
5 Parte de sus ingresos económicos se deben a las 
visitas a las Lomas de Amancaes. 
 




temporada de invierno. 
 
7 Las visitas turistas a las Lomas de Amancaes es 













































8         Le  interesa  que  haya  turismo  en  las  Lomas  de 
Amancaes. 
 
9         El poblador promueve las visitas a las Lomas de 
Amancaes durante su temporada. 
 
10 Incentivas las visitas turísticas durante invierno a 
este lugar. 
 
11       La comunidad valora el recurso natural que posee. 
 
12       El poblador cuida las Lomas de Amancaes. 
 
13 El poblador toma medidas de prevención al recurso 
natural de las Lomas de Amancaes. 
 
14 Las Lomas de Amancaes son importantes para el 
medio ambiente. 
 
15 Considera que el turismo ayuda a la protección de 
las Lomas de Amancaes. 
 
16 Las Lomas de Amancaes tienen un valor ambiental 
para la comunidad. 
 
17 Considera importante el cuidado y preservación de 
la Flor de amancaes. 
 
18 Las   empresas   turísticas   desarrollan   un   buen 
servicio. 
 
19       Existen  empresas  turísticas  en  las  Lomas  de 
Amancaes. 
 
20       El comportamiento del   visitante a las Lomas de 
Amancaes es el adecuado. 
 
21       El visitante respeta al medio ambiente. 
 
22       El visitante se siente seguro en la localidad. 
 
23 La  relación  de  la  población  con  el  visitante  es 
apropiada. 
 










TÍTULO: “Impactos del turismo en las Lomas de Amancaes, desde la perspectiva de los pobladores aledaños, Distrito de Rímac-Lima, 2017” 
 




 OPERACIONALIZACIÓN  





¿Cuáles son los impactos del  turismo en 
las Lomas de Amancaes, desde la 
perspectiva de los pobladores aledaños, 
Distrito de Rímac-Lima, 2017? 
 
Determinar los impactos del turismo 
en las Lomas de Amancaes, desde 
la perspectiva de los pobladores 




















Dependencia del empleo respecto 
al turismo. 
3 Ordinal – Escala de 
Liket. 
Totalmente de acuerdo 
(5) 
De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo / ni en 
desacuerdo (3) 








Tipo de Investigación: Aplicada 
 








Método de Investigación: 
 








3. Técnica para el 
procesamiento de datos 
-Programa estadístico SPSS 
Versión 22 
 
Dependencia de ingresos por el 
turismo. 
2 
Específicos Específicos Grado de interés por emplearse 
en el turismo 
2 
 
¿Cuáles  son  los  impactos  económicos 
del turismo en las Lomas de Amancaes, 
desde la perspectiva de los pobladores 
aledaños,       Distrito   de   Rímac-Lima, 
2017? 
 
Identificar los impactos económicos 
del turismo en las Lomas de 
Amancaes, desde la perspectiva de 
los pobladores aledaños, Distrito de 
Rímac-Lima, 2017. 










Relevancia de los recursos 
naturales. 
5  






¿Cuáles son los impactos sociales del 
turismo en las Lomas de   Amancaes, 
desde la perspectiva de los pobladores 
aledaños, Distrito de Rímac-Lima, 2017? 
 
Identificar los impactos sociales del 
turismo en las Lomas de Amancaes, 
desde la perspectiva de los 
pobladores aledaños, Distrito de 
Rímac-Lima, 2017. 
 








Grado de conocimiento que tiene 
la población sobre las empresas 
turísticas. 
2  






¿Cuáles  son  los  impactos ambientales 
del turismo en las Lomas de  Amancaes, 
desde la perspectiva de los pobladores 
aledaños,       Distrito   de   Rímac-Lima, 
2017? 
 
Identificar  los impactos ambientales 
del turismo en las Lomas de 
Amancaes, desde la perspectiva de 
los pobladores aledaños, Distrito de 
Rimac 2017. 
 
Grado de aceptación que tiene el 
















































































































95 24.7 24.7 84.6 





ANEXOS RESULTADO POR 
INDICADOR DIMENSIÓN 1: IMPACTO 
ECONOMICO 






Tabla N° 10 frecuencia estadística por ítem 
 
 
El turismo ha generado empleo en la comunidad. 
Porcentaje Porcentaje
                                               Frecuencia    Porcentaje           válido             acumulado   
 
Válido Totalmente en  
131              34.1                   34.1                   34.1 
 desacuerdo 
 En desacuerdo 174 45.3 45.3 79.4 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
58 15.1 15.1 94.5 
 De acuerdo 21 5.5 5.5 100.0 
                Total                                                   384             100.0                  100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se logra observar que de 384 pobladores aledaños a las Lomas de 
Amancaes, un 34 % está totalmente en desacuerdo y un 6% de acuerdo,  con 





Tabla N° 11 frecuencia estadística por ítem 
 






                                               Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
Válido     Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
                Total                                                   384             100.0                  100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En  la  tabla,  se  identifica  que  de  todos  los  encuestados  un  60  %    está 
totalmente en desacuerdo, en que ellos tengan trabajo por el turismo y un 15 % 









Tabla N° 12 frecuencia estadística por ítem 
 
 
El turismo en la actualidad está contribuyendo a desarrolla más oportunidades de 
empleo.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 



















 Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
134 34.9 34.9 56.0 
 De acuerdo 146 38.0 38.0 94.0 
 Totalmente de acuerdo 23 6.0 6.0 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla,  se indica que un 20 % está en desacuerdo con respecto a que el 
turismo en la actualidad este contribuyendo a desarrollar más oportunidades de 











Tabla N° 13 frecuencia estadística por ítem 
 
 
La economía de algún miembro de su hogar depende de la actividad turística.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 225 58.6 58.6 58.6 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
101 26.3 26.3 84.9 
 De acuerdo 58 15.1 15.1 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se observa que 58 % de los encuestados menciona estar en 
desacuerdo en que la economía de su hogar dependa de la actividad turística y 



























Tabla N° 14 frecuencia estadística por ítem 
 
 
Parte de sus ingresos económicos se deben a las visitas a las Lomas de Amancaes.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 102 26.6 26.6 26.6 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
223 58.1 58.1 84.6 
 De acuerdo 59 15.4 15.4 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
La tabla, muestra que los pobladores aledaños a las Lomas de Amancaes, están 
en desacuerdo  con un 27% que parte de sus ingresos se deban a las visitas a 











Tabla N° 15 frecuencia estadística por ítem 
 
 
Se involucra en la actividad turística durante la temporada de invierno.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido            acumulado   
Válido     Totalmente en 
desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
De acuerdo 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Se logra observar en la tabla, que un 41 % está totalmente en desacuerdo, dando 
a conocer que ellos no se involucran en la actividad turística durante el invierno 
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Tabla N° 16 frecuencia estadística por ítem 
 
 
Las visitas turísticas a las Lomas de Amancaes es una gran oportunidad de empleo.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 34 8.9 8.9 8.9 
 Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
186 48.4 48.4 57.3 
 De acuerdo 95 24.7 24.7 82.0 
 Totalmente de acuerdo 69 18.0 18.0 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla,   se indica que un 9 % de los pobladores aledaños está en desacuerdo 
que las visitas turísticas a las Lomas de Amancaes es una oportunidad de 











Tabla N° 17 frecuencia estadística por ítem 
 




                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 149 38.8 38.8 38.8 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
169 44.0 44.0 82.8 
 De acuerdo 66 17.2 17.2 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se puede apreciar que un 39 % está en desacuerdo con que se 
desarrolle el turismo en las Lomas de Amancaes y un porcentaje bajo de 17 % 









Tabla N° 18 frecuencia estadística por ítem 
 
 
El poblador promueve las visitas a las Lomas de Amancaes durante su temporada.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 38 9.9 9.9 9.9 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
239 62.2 62.2 72.1 
 De acuerdo 107 27.9 27.9 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
La tabla, muestra que un 10 % está en desacuerdo de que los pobladores 
promueven las visitas a las Lomas de Amancaes. Por otro lado, un 28 % está 








Tabla N° 19 frecuencia estadística por ítem 
 




                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 215 56.0 56.0 56.0 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
60 15.6 15.6 71.6 
 De acuerdo 109 28.4 28.4 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se menciona que un 56 % de los encuestados respondieron estar 







DIMENSION 2: AMBIENTAL. 
 
 






Tabla N° 20 frecuencia estadística por ítem 
 




                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 38 9.9 9.9 9.9 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
278 72.4 72.4 82.3 
 De acuerdo 68 17.7 17.7 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se observa que un 10 % de la comunidad está en desacuerdo y un 
 









Tabla N° 21 frecuencia estadística por ítem 
 




                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 184 47.9 47.9 47.9 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
109 28.4 28.4 76.3 
 De acuerdo 91 23.7 23.7 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
La  tabla, muestra que  un  48  %  de  la población  aledaña  a  las Lomas de 










Tabla N° 22 frecuencia estadística por ítem 
 
 
El poblador toma medidas de prevención al recurso natural de las Lomas de Amancaes.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 181 47.1 47.1 47.1 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
132 34.4 34.4 81.5 
 De acuerdo 71 18.5 18.5 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
La tabla, indica que el 47 % de los pobladores encuestados están en desacuerdo 
y un 18 % de acuerdo, con respecto a que el poblador tome las medias 
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Tabla N° 23 frecuencia estadística por ítem 
 
 
Las Lomas de Amancaes son importantes para el medio ambiente.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido            acumulado   
Válido     Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo                                       
150              39.1                   39.1                   39.1
 
De acuerdo                                       234              60.9                   60.9                 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se reveló que un 39 % de los encuestados no están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo con que las Lomas de Amancaes sean importantes para el 









Tabla N° 24 frecuencia estadística por ítem 
 
 
Considera que el turismo ayuda a la protección de las Lomas de Amancaes.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 112 29.2 29.2 29.2 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
147 38.3 38.3 67.4 
 De acuerdo 125 32.6 32.6 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se muestra que un 29% está en desacuerdo que el turismo ayude a 
la protección de las Lomas de Amancaes y un 33 % menciona estar de 






INDICADOR 6: Tipos de valor ambiental de los recursos. 
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Tabla N° 25 frecuencia estadística por ítem 
 
 
Las Lomas de Amancaes tienen un valor ambiental para la comunidad.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 200 52.1 52.1 52.1 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
53 13.8 13.8 65.9 
 De acuerdo 131 34.1 34.1 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Se logra identificar en la tabla que un 52 % está en desacuerdo que las Lomas 
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Tabla N° 26 frecuencia estadística por ítem 
 
 
Considera importante el cuidado y preservación de la Flor de Amancaes.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 23 6.0 6.0 6.0 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
241 62.8 62.8 68.8 
 De acuerdo 120 31.3 31.3 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Según los 384 encuestados, en la tabla se puede apreciar que un 6 % está en 
desacuerdo y un 31% está de acuerdo,   ya que, consideran importante el 














Tabla N° 27 frecuencia estadística por ítem 
 




                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 68 17.7 17.7 17.7 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
307 79.9 79.9 97.7 
 De acuerdo 9 2.3 2.3 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se observa que un 18 % de los pobladores encuestados respondieron 
estar en desacuerdo, que las empresas turísticas desarrollen un buen servicio y 
un 2 % mencionaron estar de acuerdo.  Esto debido  a que no hay afluencia de 
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Tabla N° 28 frecuencia estadística por ítem 
 




                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 352 91.7 91.7 91.7 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
31 8.1 8.1 99.7 
 De acuerdo 1 .3 .3 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla se, muestra que un 92 % de los 384 encuestados respondieron 
estar en desacuerdo que existan empresas turísticas en el sector. Esto debido 
a que la afluencia de público es solo por una corta temporada. 
 
INDICADOR N° 8: Grado de aceptación que tiene el turista con relación a la 
localidad. 
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Tabla N° 29 frecuencia estadística por ítem 
 
 
El comportamiento del visitante a las Lomas de Amancaes es el adecuado.
Porcentaje Porcentaje
                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 10 2.6 2.6 2.6 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
135 35.2 35.2 37.8 
 De acuerdo 239 62.2 62.2 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se identifica que de las 384 personas encuestadas, un 3 % está en 
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Tabla N° 30 frecuencia estadística por ítem 
 




                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
Válido    Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo                                       
159              41.4                   41.4                   41.4
 
De acuerdo                                       225              58.6                   58.6                 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se muestra que un 41 % de los pobladores encuestados no está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo que el visitante respete el medio ambiente, pero 







Tabla N° 31 frecuencia estadística por ítem 
 




                                              Frecuencia    Porcentaje          válido            acumulado   
Válido     Totalmente en 
desacuerdo 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
De acuerdo 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla se obtuvo como resultado que un 51 % de los pobladores aledaños 
a las Lomas de Amancaes está totalmente en desacuerdo, y un mínimo 











Tabla N° 32 frecuencia estadística por ítem 
 




                                              Frecuencia    Porcentaje          válido             acumulado   
 
Válido En desacuerdo 57 14.8 14.8 14.8 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
242 63.0 63.0 77.9 
 De acuerdo 85 22.1 22.1 100.0 
                Total                                                  384            100.0                 100.0    
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
En la tabla, se muestra que un 15 % está en desacuerdo y un 22 % de acuerdo 
 



















Válido En desacuerdo 48 12.5 12.5 12.5 
 Ni de acuerdo, ni en     
 desacuerdo 
214 55.7 55.7 68.2 
 De acuerdo 122 31.8 31.8 100.0 







La tabla, nos d a conocer que un 12 % de los encuestados está 
en desacuerdo y un 32 % de acuerdo, en que la influencia de 
los visitantes es buena para la localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
